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HE月OJirHHrOCTb 
OI103TE A江EKCAH月PEPY耳Hll日KOM(1962-1994 rr.) 
Maprapurn TOMMTA 
AneKcaH月pPy:wrnr.v<:目前.llMSI :noro MOJIO月oro,6e3apeMeHHO IIOKHHyBIIIero HaIII MHp rro:na B Pocc即
日3aecTHOHeMHOrHM. C6opttHK ero CTHXOB“CKa3KH 印刷aTblX3B邑3~”， IlOCMePTHO Bb凹明II拍 B1995 roey 
M副 b!MTHpa)!(OM ( B CTOJib TS!）！（邑江oeB Pocc1111 apeM克 113月aBaTbCTHXH －周回O HeBbirOAHOe) MOr rrpH回目b
BHHMaHHe耳目凹b1.1eHHTeJieH COBpeMeHHO鼓pyccKo誼Il033HH.IlolffiTaTeJIH ero CTHXOB orry6JIHKOBaJIH TaK)!(e 
月aatte6oJih回目Xc6opHHKa B CIIIA B 1991111995 ro月ax.
CaM PyAHHl¥KH負HHKOr月aHe 3a60T11江c珂O rry6JIHK創~HH CBOHX rrpOH3Be月eHH首：“rrp03aH正H3HH”erotte
HHTepecoa叩 a.
He且O凹JIH月OHae: Il03T HX YHH可TO)!(HJI.B OTBeT Ha ropbKHe ceTOBaHHSI耳pYJeHno 3TOMy IIOBOAY o6bi'IHO 
rosopHJI：“0HH ace y MeHSI B roJIOBe＇.耳 ei!:CTBHTe凪 HO,HMeSIφeHOMeHaJibH}'IO Il03TH'!eCK戸0 rraMSITb -
rrpH3HaK 6oJiblllOro rro:n11'-!ecKoro Aapa -AJieKcaH即 Mor咽 caMH可HTaTbCBOH CTHXH H CTHXH mo6HMblX HM 
Il03刊 B.0HH rreperroJIHSIJIH ero. 06hI'IHo ero cnyIIIaTeJISIMH cTaHOBHJIHCb APY3bSI, HO HHOrAa 1 tte3ttaKOMbie 
JIIOAJ1, BCTp四 eHHbieHM B 6eCKOHe可HbIXrrporynKax no y江町aMropoAa. Harrp11Mep, KaK胡－HH6y耶 CTap戸IIKa,
CHASlll¥aSI Ha CKaMe員KeCKBepa，日耳目可eM-TOIIOHpaBHB回目前CS! CJIY'!a曲Hbl前 co6eceAHHK, KOToporo OH MOr 
rrpHBeCTH K ce6e AOMO曲目 BCJO HO'lb可HTaTbeMy CTHXH. IlpOCTbie江IOAJ16bIBaJIH TPOHYTbI BHHMaHHeM 
MOJIOAOro rro:na：“yaa)!(HTeJibHbIH鴨川BeK”．“O四可BCTB戸σTCTHXH cep江田Mペー roaop11n町AHHl¥闘員
且py3hSIM,YAHBJieHHbIM TaKo員ayA11Top11eltOtt OTKpbrnancsi JIJOASIM C月eTCKO員tterrocp巴ACTBeHHOCTbJO,He 
60SICb HapylllHTb 0611¥eIIpHHSITbl負 3THKeT,He pa3 3aSIBJI耳目，可TO“3THKeTAeJiaeT 0611¥eCTBO JI)!(HBbIM". 
Kp11Tep11eM 01.1eHKH可enoaeKa即rnHero BcerAa 6bIJIO IIOHHMaHHe II033HH 1 HCKYCCTBa. 
Il033HSI 3aaopO)!(HJia ero y)!(e B AeTCTBe. CTHXH OH MOr CJiyIIIaTb H 『HTaTb月.06ecKOHe'IHOCTH. 
JI10611』1bJMH“Hrp戸IIKaMH”M回巴HbKOroCaIIIH 6hIJIH rrnac市 HKH1 KacceTb1 c 3arr11c阻 HblMHHa HHX CTHXaMH. 
POAHT印刷 MO)!(HO6hIJIO oco6eHHO He AYMaTb，可eM3aHSITb BHHMaHHe pe6eHKa：耳OCTaTO'IHOBKJIJO咽 Tb
MarHHTOφOH 1 IIOCTaBHTb KacceTy, HarrpHMep, co CKa3KaMH IlylllKHHa. CaM03a6BeHHO CJiyIIIaSI CTHXH, 
MaJI日 HKpacKa朝日間CS!B TaKT 3By'lall¥HM CTHXOTBOpHblM pHTMaM HJIH B THIIIHHe -B TaKT KaKHM-TO CBOHM 
BHYTpeHHHM pHTMaM. Ilo3Atte巴OH可aCTOC03AaBaJI CBOH CTHXH, CJIY凹asiMY3bIKy. 
PaHH耳耳 mo6oBbK rro33HH CAeJiana PyAHHl¥KOro tteo6bIKHOBeHtto rro3TH可eCKH-3py耳目poBaHHblM
可enoBeKoM.Ott 6necT~e 3H叩 pyccK戸OHMHpO叩 OIl033目的.TpyAHo rrepe咽 C耳目Tb,KTO 113 pycCKHX Il03TOB 
OCTaBH江 3Ha'IHTeJibHbl前C江E且B ero河yIIIeH TBOp'leCTBe. Ilo BOCIIOMHHaHHSIM 6耳目3KHXAJieKcattApa, 
Il03TH可ecKHMHBexaMH B ero )!(H3HH 6bIJIH Ily凹 KHH,JiepMOHTOB, TIOT'leB, fyMHJI邑B，恥fattAeJibIIITaM,
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Xo耳acee11可， Epo月CKl1晶.O<JeHh 6n11JOK eMy, oco6ettHo e rrocne月Hl1員rrepttOA)l(l1JH11, 6hIJI Xne6tt11Koe. Ott 
江I0611JI1 BbICOKO l¥eHl1JI l!IIOHCKYIO II03311IO, 0可己M Mb1 ell¥e 6y月巴M roeop11Tb IIOApo6ttee. EbIJI 3HaKOM c 
Kl1Ta員CKO両日033ttd¥1 Kl1TaHCKO員φ削 ocoφCKO品川TepaTypou.Bocxttll¥aJICll rro3Tll<JecK11M11 o6pa3aM11 
apa6CKO前JII060BHO員皿p11Kll.qep日間 BAOXHOBeHl!ey 11crraHCKl1X II03TOB. IlocJieAH11e fOAbl )1(113Hll ero 
TaK)l(e ttHTepecoe卸 aaMep11KaHCKa克 II03311ll.
IlocTerreHHO II03Tll'{eCKOe TBOp<JeCTBO CTaHOBl1TCll e月11HCTBeHHblMCMbIC江OMero )1(113HH. B 
CTl1XOTBOpeHl111“日CIIOB巴Ab”AneKcaH且pPy且Hl11.¥阻員四回己T:
“兄 C月eTCTBa1136er叩可11HOBHbIXKOWeK, 
Eol!JICl! 60耳目 I)I(印刷 rr11caThCT11Xl1. 
XoT巴JIOCbTeMy HOBOrJiacHyIO HaUTl1, 
YI p11φMbI rrepen11e可aTOU戸rnaAbIBal!Kocy, 
KottcTaHTY KpacOTbI HφOpMhl o6peCTll.”（1,c.16)* 
Y )l(e B AeTCTBe y C創lllfllpKO rrpol!Bl1江acbCKJIOHHOCTb K o6pa3HOMY MbIWJieH1110, IIOA『acyeo江氾lieMy 
ero Bφ組 TaCT削巴CKllUM11p, M11p CB011X co6CTBeHHhIX rp邑31 rrepe)l(ttBaH凶.YlttorAa 6Jil13Kl1M TPYAHO 6bIJio 
rroHl!Tb 113 ero YA11BttTeJibHbIX paccKaJoB, 6hIJib 3TO 11JIH AeTCKHeφattTaJH11. CTpeMnett11e JaMeH11Tb pe叩仕
HOCTb MelJTOIO II03AHee CTaJIO rJiaBHOl1 OT江別11T叩 hHOll可epT011ero no331111: 
“Ce6l! llll¥Y B 3epKanbHOCT11 Me可Thi,
B cTap11HHOCT11 JBeHl!ll¥eu <JY月O四 rreCHH
Ilpo CTPaHHbI首TepeMB 30JIOTOM IIOMeCThe, 
Ilpo CTPaHHhie cTap11HHhie 11eeTbI, 
Ilpo attr巴Jiay rreHllCTOU BOJ!Hbl 
YI npo WYTa B cttl!T巴瓦hHOMIIOJiecbe .”
“YxoA" (1,c.42) 
ManblJl1KY He 6bIJIO I 6 JieT, KOfAa OH no山旬BWKOJIY (e TO epeMll AeT11 Ha可11H叩 MY咽 TbCllC 7 JieT), 
B 16 JieT OH ee 3aKOH咽 n.Ka3叩 Och,AneKcaH江pax月eTrrp11eb1可Hallo6pa3oeaTeJibHall CTe3l!, yroToBaHHal! 
MOJIO月OMY可eJIOBeKyH3 ceMbl1 Y可邑HbIX( OTel( －φ113HK, MaTb －φ11nonor, rrpoφeccop): 1出 ona-eyJ -
acrr11paHTypa -Hay可Hallpa6orn. Ho Py月Hl11(KHUHe now邑JIno rrpoTopeHHou月opore.qTeHHe, nepeeo月bl,
TB Op『eCTBO,06ll¥eH11e c T叩 aHT耳目BbIMHJllOAbMH 6bIJIH eAHHCTB間協IM“戸田B巴pc11TeTOM”rro3Ta.Ilorrpo6oeae 
C江戸uaThneK111111 e YIHcT11TyTe KYJibTYPhl, OH rrpe用IO可邑JIcaM006pa3oeaH11e 1 rro33目的 6eJ月apHoMy,Ha ero 
*3AeCb H耳叩巴Errepeal! 1¥HφpaoJHa可aeTHOMep叫HT11pyeMoro11CTOlJHl1Ka, a BTopal! -HOMep ero CTpaHHl¥bl. 
Bee 11cTo可HllKl1CTaTbH IIOMell¥eHbl B e邑KOHl(e.
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B3rJUI月， HaCKB03bH月eOJIOrH311pOBaHHOMyrrperro月aBaHHIOB Ayxe COBeTCKOH KYJJbTYPbI. 1103)1(巴IIOAHa)l(J1MOM 
pOAliTe店員 Cawarrh1Tancsi rrocTyrr11Tb B J111TepaTypttb1抗日HCTHTyT-BY3, roTOBHil¥HH rrpoφeCCl10HaJJbHbIX 
耳目TepaTopoB,HO ero CTl1Xl1 rrpH IIOCTyrrneHl111 OTBeprn11, TaK KaK OHl1 6hi耳目“HeB Ayxe COBeTCKO訪日0331111”，
H aBTOp HX B 11HCTl1TYT rrp11HSIT He 6hIJI. BoT Bbl月ep)l(Ka113 oφ111.¥H叩 bHO並pel.¥eH3HH11HCTl1TyTa：“Ott月組出
OT COL¥11aJJbHbIX rrpo6江eM.Il巴cc11Ml13M,yrrawm可eCTBO,pa30噛 poBaH11e)1(113Hbl0, yxoA OT凪eHCTBl1TeJJbHOCTl1
伊 MOTl1Bblero II0331111, OHl1 He OTpa)l(alOT HaCTpoett11e repo山 ecKOHCOBeTCKO員MO四月邑)1(11”.(1,c.5) 
Ceilqac B TaK11e peL1eH31111 y)l(e Bep11TCS1 c TPY江OM. ,O:eilCTBl1TeJJbHO, neCCl1Ml1CTl1'!eCKl1誼HaCTpo抗
日0331111PyAH11L¥KOfO O可巴B11AeH,HO pa3B巴3TOMO)l(eT 6bITb IIOMexo前月JISIy可邑6biB J111Tl1HCTl1TyTe？耳a1 c 
ttacTpOett11eM COBeTCKO前MOJIO,Ae)l(l180-x fOAOB Ha月opa3o6paTbCSI. Bo BCSIKOM cny可ae，＇‘repo11'leCKO負”巴邑
Ha3BaTb y)I( Hl1KaK H叩 b3SI!
He3a6BeHHbie“凶巴CT11,AeCSITHl1K11”， B耳OXHOBJJeHHbie xp戸L¥eBCKO員“orrerrenb10", 1 Terrepb, cTaB 
rnecT11月ecsiT11J1eTHl1Ml1,coxpatt11n11 ell¥邑11MIIYJlbC OIITl1M113Ma, 6opb6bI 1 HaAe)l(A.恥fono瓜bie70-x, 11pott11可Hbie
poMaHTl1K11,Cpe月日TOTaJJbHO首Jl)l(l1“3aCTOSI”ttaxo店11Jll1OT江戸lll1HYB KpaMOJlbHO員caMO,AeSITeJJbHO詰rrectte1 
KYXOHHbIX IIOC11AeJJKax. BbICOL¥K11H, ran11q, ropo月Hl1L¥K凶 KaKAaBHO 3TO 6b1no! 
Ha cMetty 70-M roAaM rrp11Illn11“3aCTO員Ho-nepecTpoe可Hble”）！（己CTK11e80-b1e, po月11Bllll1eHe TOJlbKO 
回目CTHOeBOBC邑MM11pe CJIOBO“rnacHOCTb”， HO 1)l(eCTOKOe CJIOBO“6ecrrpeAeJJ". 11 IIOKa OTL¥bl HaxOA11J111Cb 
63坤 op1111OT TaK Ha3hIBaeMO詰“CB060耶 ICJIOBa”， MOJIO江巳)l(b80-x paCKaJJbIBaJJaCb Ha ABa narepsi. 0AH11, 
npo611BHb1e 1 6ecrrp11H附田bie,c yxBaTKaMl1 KOMCOMOJlbCKl1X pa6o叩 11KOB,6bICTpo c6pOCl1B KOMJ1AeOJJOfl1!0, 
KaK Hetty)l(HYIO no江llHSI江y10山 Kypy,ycTPeM11n11cb B 6113ttec“耳切aTb河eHbfl1”．“KTotteyen叩，TOTOII03月叩ぺ
-ropbKasi山 yTKaTex neT. Te, KTO He cyMe耳目耳目 He 3aXOTeJJ CJJY)l(l1Tb HOBOMY M月O江y－“30JJOTOMYTeJlbl.¥Y”， 
OKa3aJJl1Cb OT6poweHHbIMl1 Ha o60'!l1HY )l(ll3Hl1 HOBO抗IIOJll1Tl1KO抗 rocyAapcTBa1 rrpe311paeMbIMl1 3a 
“H巴YMeH11e)1(11Tb”11X LI日Hl1'1HbIMl1poBecH11KaM11. KaK )l(e ropbKO 1 6巴3bICXO店HO,HaBepHO, 11M 6bIJIO c 11X 
He)l(HblM11 1 Me『TaTeJJbHbIMl1A戸naM11!HeK0Topb1e 113 Hl1X, pa3月aBJJeHHb!e1 OT可aSIB凹 11ecsi，月o6pOBOJlbHO
YXO,Al1Jl11 ll3 )1(113Hl1.且pyr11e, IIOTepHHHbie 1 H相JIOMJleHHbie,IlbITaJJl1Cb 3aMKHyTbCSI B CBO邑M BHyTpeHHeM 






K rpo6y neTsi 
Ha rynK11x qacax .”
“江y可IlleHe 3HaTb…”（1,c.113) 
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B ero cn1xax rope'Ih, pacTep~rnHocTh, ow.yw.em1e csoe首 HeHy)l(HOCTHBpeMeHH H CTpaHe 
“IIOTepHHHO員’， 'IaCTH IIOKOJieHHH 80-x ro月OB.BcrroMHHM，可TO3TO BpeMH H )l(eCTOKO品目OHHblB AφraHHCTatte, 
H BOeHHblX CTOJIKHOBeH同 BHYTPHCCCP. TinaMsi Hal¥HOHaJihHO -TeppHTOpttanhHhlX KOHφ皿 KTOBIIO)l(Hpa.n:o 
BC邑6onb111ee可HCJIOMaJib'IHKOB, YXO,[¥SI叫HXCJIY)l(HTb B apMHIO. BepHysnmecsi )l(HBbIMH, HO c Ha月JIOMJieHHo晶
IICHXHKO誼， OHH可aCTOHe MOrJIH a,(¥aIITHpOBaTbCH K MHpHo員 )l(H3HH.日3lllKOJibHblX TOBapttrn.e誼Cawu
Py.r1Htt11Koro可epe3IIHTb JieT IIOCJie OKOH噛 HHS!lllKOJ!bl OCTaBaJIOCb BCero 3可叩oBeKa.OcTaJihHbie rrortt6ntt 
B apMHH, KOH可町民主KH3HhcaMoy6店員CTBOMHJIH IIOIIaJIH B IICHXHaTpH'IeCKYIO Jie可e6Httl¥y.CTpa111HbI抗φaKT,
paccKa3aHHbIH MaT印刷 rro3Ta.(5) Morno刀H3TO He no旧聞ThHa ero M叩 oow.問 eHHe?!
。月HaKOCTHXH AneKCaH,[lpa Py,[IHHl¥KOrO HaIIOJIHeHhl He TOJibKO rope可b!O,HO H OC03HaHHeM CBO巴ro
II03TH'IeCKOro rrpH3BaHHH, co6CTBeHHO前H36paHHOCTH.
“恥1hI6y.r1eM ropesaTb cpe耳目 IIHpOB, 
HacTpOHB KonopHT He)l(He誼凹巴員耳目pbl
Ha 111opox HaKOB叩 eHH KOCTpOB 
B KYJHe'IHOM 11exe Me月HoroKYMHpa. 
恥ihI6y.r1eM ropesaTh, He rosopsi, 
B 可邑M Ha111a 6onh KOJIIO'Iasi JapbITa, 
お1h16y月eMropeBaTb y HHTapH, 
KoTophIM BCTapb可epHHJibHHllaIIOKpbITa 
11 HO'Ib!O, Kor用 TpeUJ.HHYrrpoJIOM 
Tipσro可aTC江e3blCKB03b rpy,[IHh!e MeJIH, 
民1hIKJieTh rpy,用fYIOK cep月叫ypacrraxHeM 
J1 B CTHX BO前月邑M,He rrpHTBOp耳目月septt.＇’
“CTHXOHCKaTeJIH”（1,c.35) 
y )Ke B CBOHX paHHHX CTHxax AneKCaH月prosopHT 0 II033HH, 0“C江OBe”KaKoe月HHCTBeHHOMCMbICJie 
csoero C戸11ecTBOBaHHSI.2KH3Hb Ka)l(eTCSI eMy rrycTOH H HeHy)l(HO員BHeTBOp明 CKOroCOCTOSIHHSI. 
“3a可eMew.e )l(Hsy? 
MHe rpycTHO Ha JeMne. 
YEora H月MOJIIO
HJ!b C江OBa30JIOTOrO ..”（1,c.88) 
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Ilo BOCIIOMHHaHH耳M 瓦fO月e誼， 6JIH3KO3HaB凹 11xII03Ta, peaJihHa耳来日3Hb6hIJia AJISI Hero JIHlllb 
“o6CTOSIT巴JlbCTBOM”eroHarrpsi)K邑HHO故 BHyTpeHHe曲 )KH3HH,o6CTOS!TeJibCTBOM月oca月HblM,HO 
HeH36e)l(Hb肌（6)Cny)KeHHe“CJIOBY”Ha月en11noero y月HBHTeJibHOTOHKHM yMeHHeM CJiblllJaTb pe可b
co6eceAHHKa.且a)KeB IIOBCeAHeBHOM o6rn;eHHH Ha rrepBOM 旧制ey Hero 6brna He KOMMyttHKaTHBH胡 φ卵胞朋H
Sl3hIKa, aero rro3T削ecKa耳 φYHK~Hsi,Harrpasn巴HHa耳 Ha3CTeTH可ecKoe 可YBCTBOa月P巴caTaH rrpOS!BJIS!fOID;aSICSI 
B pHTMH可HOCTH, Bbipa3HTeJihHOCTH Mb!CJIH, o6pa3HOCTH peq11 rosopsirn;ero.“3sy可au拘置 p巴可h6hma AJISI 
Hero IIOTOKOM, KOTOpbl員caMno ce6e 3Ha咽 M".(6)
TperreTHOe OTHOllleHHe K Sl3bIKY ocso6o耳目noII033HJO PyAHH~Koro OT M叩 eil.llJeil.synhrapHOCTH H耳目
IIOllIJIOCTH，可eMTaK可acTorpe皿aTMO江O月hiecospeMeHHbie rro3Thl. XopolllH負BKycHe H3MettsieT巴MYH B 
3pOTHKe. Ero 3pOTHqecKHe CTHXH TaK )Ke B03BbJllleHHbl, KaK H ApyrHe. 
“日 apφy o6ttsis, Opφe員
F刀a3a,rrpesparn;邑HHbl説3Me最，
Y Tena pacKphm )KeHhI. 
IIIHrrettbeM JacTpoeH CTOH…”（1,c.79) 
B cTHxax PyAHH~Koro MbI MO)KeM Ha員THTfOTqeBCKHe MOTHBbl Il033HH: H TparH可ecKHepa3AYMh耳O
)KH3HH H CMepTH, H OA戸nesneHHerrpHpo月bl,rrpoTHBOIIOCTaBJieHHe e邑H QHBHJIH3a~H, H KOCMH可eCKOe
BHAeHHe MHpa. He 6yAeM 3a6hrnaTh，可TOφ匂opHBaHOB凹 TlOT可eB6bIJI OAHHM H3 KYMHpOB ero fOHOCTH H, 
KOHeqHo, IIOBJIHSIJI Ha ero CTaHOBJieHHe KaK JIH可HOCTHH KaK Il03Ta. 
MeTaφOpH可ecKH負耳3hIKPyAHHQKoro rrpH orrHcaHHH rrpHpo月hiYAHBHTe江bHOBbipa3HTeJieH H 
HHTepeceH. 
“…IJ:sepb B rraMS!Tb, r11:e MOCKOBCKaSI 3HMa 
XonoAttoil. rpaφHKO負3afJIS!AhIBaeTB OKHa, 
IlocT邑KJiaMCTeJISITC克 MHpa)l(HbieIIOJIOTHa 
HJ oKeattoB rryprrypHoro JihAa. 
おfop03arpHφe江bHMH rrpaBHT HeOXOTHO .”
“Hcrrose恥”（1,c.16)
Ilo3T qacTo rrp116eraeT K OJIHQeTaopettHJO: 
“.. H3-IIO月rn;eKOTHO員3aHaBeCKH
Ha B3JI邑TMe江bKHynaCHera HO)l(Ka 
HTyφ叩 bKO員， KaKMSlqHK月eTCK同，
HcKpHcTo CTYKHyna B OKOllIKO.” 
“3HMa”（1,c.75) 
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lfa CBeTJ町 o,pall;OCTHOro Mttpa c ttrpttBbIM HaCTpoeHtteM ( CTllXOTBOpeHtte“3ttMa”HanucaHo同 H
M叩巴HbKO益田eMSI田町bl)MbI nona11;aeM B Tpar閉巴CKll員 Mllprtt6H問 e訪日pttpOll;bl, B Mllp OTqy)!(ll;印刷
npttpo凪hit qe江OBeKaB CTllXOTBOpeHllll“CHer B ropo月e”：
“江問問 CHery6ttBaJIH HOraMH. 
YMHHa.Jlll，月aBllJIH,MSIJIH. 
l1 rnarasi凹 araMtt皿ar叩 l,
IlJIOCKOCTOilHO訪日O月OIIlBO員）！（a.Jill.
CHer xpttne江， BblpbIBaSICbB CTOHe. 
OH 6pocarr，『TOHe HY)!(HO 60皿，
B pyKtt, B nm~a, B mapφbl, B JI叫 OHH
Be巴前日pttroprnHe員Brna3a MeTKO説co江blO”（1,c.76)
Y朋 BHTeJibHO3MOQHOHaJibHOe, 3KCnpeCCHBHOe CTHXOTBopeHHe.“M 血 ara耳凹araMtt凹 ar制 H
accoHaHc t aJIJittTepaQm司， KCTaTH,ll3JII06JieHHbl員 nptteMPy月HHQKOro,3月巴CbC031l;aIOT ll;OilOJIHHTeJibHOe 
sne可aTJI巴HlleTSl)!(eCTH, HeOTBpaTHMOCTll rtt6巴耳目 npttpOll;bl“no月ttoroii＇’可 enoseKa.
Boo6~e oKpy)!(aIO~岨 pe叩bHbl員 Mttp qacTO Ka）！（巴TCSIil03TY spa来月e6Hb!M,y6ttBaIO~HM npttpo耳y
日月戸ny『己立OB巴KaTeXHll可巴CKHMnporpeccoM, CBOe抗6e3AYXOBHOCTbIO.
“.. 311;ecb TeJieBtt3opa 
6oJIOTHCTaSI MeCTHOCTb 




B npocseTe 6arn巴HCTpaHHbIX. 
311;ecb ropo月HaCbi江aeTKO江河OBCTBO.” 
“3a可eMe~e )!(HBy？”（l,c.88) 
ropo耳.Ero nyra10~e-MpaqHbI誼 o6pa3 KaK r10p0)!(1J;eHtte COBpeMeHHO員 QHBHJIH3aQHll可aCTO
npttCYTCTByeT B n033HH PyAHHQKoro. 





BeTep rropotl KOJihIXaJI…” 
ゆ aHTa3Hll/lh!M”肝心44)
HeJaBH耳Ha月OJISI可eJIOBeKaB COBpeMeHHOM Mttpe：“Hapo11 KJiy6ttTCSI”，“rrpttKpy'leH aTMOCφepoil K 
MOCTOBhlM”. He no）！（叩即日03TMpa可HhlXKpacoKH可T06biH306pa3HTb COCTOS!Hlle YMHpa!OllleH rrpttpo月blB 
orpoMHhIX ropo11ax-MoHcTpax: 
“KoTOphIH ro月， Ka3加 OCh,-CYUIHOCTb H3HeMO来 etttta
MeTp削巴CKHMH凹巴p凶 HSIMHacφ叩 hTOBblX月O耳目H.
Crrtt月oMeTphIpy瓦a月blBeK OCTpO)l(llJIH, 
ThMY rropo)I(月間 cropeBrrmxMaceJI耳b!M.. " 
“C且yqail"(1,c.19) 
Ho, IlO)l(aJiy札caMoecttJihHOe BrreqaT江eHtterrpOH3B0/1SIT H IlOTOMY cpa3y 3aITOMHHa!OTC耳 o6pa3hI
311MHero HO可Haroropo11a -xoJio月HOfOH yrp!OMOfO, HaB0/1Sllllero TOCKy, B KOTOpOM可巳耳OBeK可yBCTByeT
ce6SI oco6eHHO Hey!OTHO: 
“Ho%-6yrnφopcKtte TY可HTalllaTCSI B tte6o YHhIJIO, 
Ho可h-TeJieφOHHble 6y月Kllpa36HTb!MH Ma田yT月BepbMH.
P)l(aBbIMH )I(叩 aMHrreTJIH )l(llBbie CKpHilSIT B TeMHOTY CHpOTJIHBO. 
Ho可bH Il03邑MKa..日TOHKHMH皿rraraMHBHOCSIT TOCKYφOHaptt”． 
'Tpex”（1,c.18) 
He rrpaB11a江H，ヨTHCTpOKH Bhl3b!Ba!OT B rraMSITll H CTHXH EJioKa, H CTllXH Xo月ac巴BH『a,C HX 
rrpOH3HTe江bH0-3aITOMHHa!OlllHMHCSIKapTHHaMH 3HMHero HO'lHOfO ropo11a? 
日Bee叩 Kllropo11 HeyMOJIHMO rrp前 SlfHBaeTIl03Ta, OKO咽 OBhrnaeT.Ero Jittp別 ec闘員repo札0/1HHOKHH
Il HerrpttKaSIHHhl弘司acTO6p0/1HT no HO可Hb!My;mu,aM, HeCSI CBOIO 60江b.
“y Jlllll,bl 3SI6Ktte COJib Bhle月間anpo6011HaMH, 
HacT, Ko可eH巴BIIIH員Il0/1B3/10XOM H凹 aroMrrpoxo)l(ero, 
EOJib可eJIOBeKa,Ha 3HMHIOIO IlTHU,Y IlOXO)l(YIO, 
Hee Ha日MocKBOIOpS111aMtt, 0TpS111aMtt, BmrnaMtt・－”
“M11pa)l(tt”（1,c.32) 
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TeM )Ke HaCTpoem:1eM rrpOH113aHbl MHOrtte ero CTHXH. HarrpttMep, CTHXOTBOpeHtte“CJJy可a品”， B
KOTopoM ero repo員， HAll“rrpoyJJKOMOT可y)I(且ettbllnon 6apeJJbeφOM CHa”， BCTpe『aeTpbI)l(ero rrca, 
“6eJ瓜OMbeMHa ero rre可制bIIOXO)l(ero”（1, c.19). HJJH CTHXOTBOpetttte“Ho鴨”，rnett明日ycTblHHblMropOAOM 
“C TOJJIIaMHφottape員crttpJJllHAaMH且opor”“MOJJHTCllHo可b”M“yttblJIOrrJJa可eTAO)l(Ab”.（1, c.125) 3TO'r 
rrycTbIHHbI誼HO'IHOHropon, no rrpH3HaHHIO caMoro JJHptt'leCKOfO repm1, C03BY'leH ero HaCTpOeHHIO，“6JJH3KO 
月opor”eMy.OH TaK )Ke OAHHOK" I凹 aJJeH.
O月HaHJ TaKHX HO'IHbIX rrpory江OKno MocKBe Tpartt可ecKttOKOH'lttJJacb AJJll caMoro rro::rra -ero 
rtt6eJJblO. 
TeMa OAHHO鴨 CTBa－何HaH3 rJJaBHblX B II033HH町AHHLIKOfO.Btt耳目MO,He CJJY咽員HO四 6ttMblM
II03TOM ero OTpO可ecTBa" IOHOCTH 6b1J1 JiepMOHTOB. Oco6eHHO 6JJtt3KH ero cep且LIY6bI耳目江epMOHTOBCKHe
ropbKHe pa3AYMbll 0 CYAb6e ceoero IIOKOJleHHll B CTHXOTBopeHHH“月yMa”：
“Ile可aJJbHO耳目ll)l(YHa Harne IIOKOJJeHbe: 
Ero rpll江戸l.¥ee-HJ!b rrycTo, HJ!b TeMHO, 
恥fo)I(TeM，日O且6peMeHeMII03HaHb耳 目 COMHeHbll, 
B 6e3月eHCTBHHCOCTapttTCll OHO ..”（7,c.165) 
COAHHO可eCTBOMCBll3aHa "TeMa yxo月a,)l(eJJaHHll rroKHHYTb 3TOT Mttp. CaM AJ1eKca1明Prrpopo'leCKH 
3HaJJ，可TOHa JeMJJe OH HeAOJJfO，可TOyHero“HeT6y月Y凹ero”.（1,c.5)MttcT削 eCKH－φaT加 bHOeBOCIIpttllTHe 
)l(HJHH, OTpe山邑HHOeOTHOlIIeHHe KO BCeMy rrpOHCXOAllll(eMy y月HBJlllJIH" rryraJJH ero 6JJH3KHX, C03月aea耳
目HornaCTeHy OT'IY)I(耳eHH耳目HeIIOHHMaHHll.日月E員CTBHTeJJbHO,Bcero 31 fOA JeMHO負）［（H3HH6blJIO OTII戸l.¥eHO
eMy cy月b60抗．
“…IlycTOTa. TttrnttHa. HettJ6e)[(HOCTb. 
Bee Kor月a-Tonpttxo月日TKKOH叫y,
Co6epy BCIO JBepttHy10 He)l(HOCTb 
日Te6ll, IlycTOTa, Ha pyKax IIOHecy.”（1,c.43) 
KaK npttBJJeKaTeJJeH AJ!ll Hero yxo耳目cepblX6ynttel1, OT MeJJO可HblX3a6σTpeaJJbHO員）［（HJHHB Me'ITbl, 
BφaHTaJHH, B KOCMOc!”O月HOHJ ero CTHXOTBOpeHH晶TaK" Ha3bIBaeTCll“Yxo月”．
“C加 OHHblHKpHK B 06HT叩 brrycTOTbl，ー
3epKaJJbHbie ABOpQbl Bp剖 YIOTKO)[(Y，ー
πヂfCOJIHQa IIOfJIOll(aeT江y可 JJYHbI，ー
MeHll H削 TOy)[( 60JJblIIe He TpeBO)[(HT.”（1ι42) 
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KocMH'-!eCKHe BHAeH日SIpOCCbIIIb!O pa36pocaHbl B ero CTHXax. KoCMOC Ja可apOBhIBaeTII03Ta, 
rrpHTS!rHBaeT K ce6e, cyJIHT ocso6mKAeHHe OT JeMHO員cyeThI.He cnyqaiftto c6opHHK ero CTHXOB ttaJBaH 
“CKaJKH KpbIJiaTbIX JBeJA’＼ 
“Hera Mosi MHMoneTttasi! Crro員30JIOTOMYφattTa3HHM回目HKY
兄CHOCTb，日36pas凶 eMyropbI, ropb阻 Ette)!(Hb1e MYKH nio6BH, 
TbI paccKa)!(H，可TOHe CTpaumo llSITO首HeKaCaTbCSI JeMJIH, 
Be Ab月戸IIH,KaK A戸IIH,CTpeMSITC且KA創I邑KHM)!(eJiaHHbIM 
rrpocTopaM .”
‘'TaM, 3a CT四 O!OCOMKKHYThIX r副都TMK
TioeT JieCHO負POAHHK)!(HBO負BOAbI,
He）！（且aHHbl負叩Ho6opBaHHO誼CTPYHbl.
TaM cara CaAa po3 Ja rpaHh!O ApKTHK, 
rAe K yJaM可enose'-lecKo政江!06BH
TioaT XpHcToc seAeT cep厚~a rrap耳E朋x.”
“rpex”（1,c.18) 
“B 6eJyAep)!(HOM rroToKe THIIIHHhI”（1,c.28) 
KocMoc MaHHT II03Ta, HO H cTpa回目TCBOe員HeyMOJIHMOCTb!O,HeHJBeAaHHOCTb!O. B CTHXOTBopeHHH 
“Mcrrose馬”eCThTaKHe CTPOKH: 
“BaM耳y凹y~erreHHJI Me)!(JBeJAHbl前y)!(aC?
Kopa6nh )i(AeT…兄 CTpaxoMHeABH)!(HM, 
Kopa6nh BJMhIJI ..兄6pOCHJIC耳 JaHHM,
Ho rrpoMe月.JieHHeseer月aIIOA06HO YJaM: 
Y crren 110員MaTbTyp6HH rop間同月b!M..”（l,c.16) 
TeMa KOCMOCa，“yxoAa c 3eM皿” rrpHCYTCTsyeTH B TaKHX CT町田町AHM~Oro, KaK“KocMoneTぺ
“Cnyqa首ぺB1103M巴“29-easrycrn”． 
CTPeMneHHe y貢叩 OT“cepoCTH6hITa", 60Sl3Hb “OMe~aHHTbCSIヘ“3a60JieTb 30JIOTbIMH JIHCTbffMH", 
“OCIIO首6hJTa”（1,cふ10), rroTepsi:Tb Ayxosttyio cso60AY rttano rroaTa rrpo可bOT 06hl}:leHHOH pa3MepeHHO員
削 3HHCpa6σTO首“目CHXAOCHX”HceMeHHbIM6江訂OIIOJIヂrneM.3apa6σTKHeroc江戸a加bl：耳目命rep,rpy3唖 K,
paJttopa6oq凶.OH 6e)!(aJI, 110 ero Bbipa）！（巴HH!O,OT“MHpaHaCbl~eHHSI”， σr “MHpa MaHeKeHHbIX Me~aH”.（5) 
3To po即日TPyAHH~Koro c BenHMHpOM Xne6HHKOBbIM, BJIHSIHHe KOToporo o~y~aeTc買 B llOCJieAHHX ero 
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CTHxax. OH 6bIJI TaKHM )l(e BHyTpeHHHM CTpaHHHKOM, OTIIIeJibHHKOM，可eJIOBeKOM“HeOT MHpa cero’： 
KOToporo HeKoTOpb1e OKPY*aIOJ:Wle, He rroHHMa丸山前回H6Jia)l(eHHblM.(6) 
B ero ,a;oMe scer,a;a 6hIJIH JIHIIIh so耳a月a可ail:,KOTOpbIM OH ~e,a;po ,a;eJIHJIC51 c ,a;py3b5IMH. Ilowiac He 
6bIJIO耳a*exne6a. 
EcTeCTBeHHo，可TOrrpH TaKOM OTHOIIIeHHH K )l(lf3HH 0 ceMeiiHOM C可aCTbeHe MOrJIO 6hITb H peqH. 
Mc四TblBaJI 凹spa~eHHe AneKcaH河PHK ITO皿 THKe(5). MHorne cospeMeHHbie rro3ThI Ka3印 HCb
eMy CJIHIIIKOM ITO.皿 TH3HpOBaHbl.“YTPOM-B raJeTe, se鴨 poM-B KyrrneTeヘー KaKCKa3叩 aKor,a;a-To IT03Tecca 
Ee江江aAx Ma月yJIHHa0 TaKHX CTHXOTBOpu;ax, B可aCTHOCTH,0 CBO邑M 6bIBIIIeM MY*e EsreHHH EBTYIIIeHKo. 
Py,a;HHU:KOMY 6bIJIH 6耳目3KHII03Tbl“BHYTPeHHero MHpa”， TB0p5I~He CBOIO co6CTBeHH)'IO 3CTeTHKY, KaK, 
HarrpHMep, Epo,a;cK凶， CTHXHKOTOporo OH 3HaJI HaH3YCTb. 
Ee)l(aTb OT o6~eCTBa IIOCT05IHHOe ero )l(eJiaHHe.“OT 3Toro o6~eCTBa MHe HH可eroH巴HY)l(HO”「
HeycTaHHO IIOBTOp51瓦 oH(5). Ilo*a江y員， ero)l(HJHeHHOe Kpe,a;o MO)l(HO KpaTKO cφopMyJIHpOBaTb 
reHH叩 bHbJMHC江osaMHEynaTa 0KY.O:*aBbI －“OTpeIIIHTbC51 H socrrapHTb". 
llHTepecHO, qTo H306pa)l(a51 CBOHX耳pyJe誼，xy月O)l(HHKEφHMrepIIIeH30H HaIIHCaJI Ha CBO己負KapTHHe
Py,a;ttttu;Koro 6e3 Hor, rrap5I~HM B B03月yxe.
CaTttpttqecKHii ,a;ap rro3Ta rrpH orrttcaHHH HeHaBHCTHoro eMy Me~aHcKoro 6narorrony可H515IpKO 
rrp05IBHJIC51 B He6o江blIIO前日03Me“qHHOBHHK”.(1,c.70-72) 
HHK可邑MHa,CKyqHa pa6oTa e邑repo51,rrptt3eMJieHHhI ero MeqThI H )l(eJiaHH51: 





M, HaKHHYB IIJia~HK HOBbl員，
Bo3Bpa~aJIC51 sen耳Tb－月OMO誼，
Beqep rrposecTH c *eHoii.” 
)l(eHa rro,a;aeT MY*Y Ha Y*HH Ha ,a;oporoM 6n10,a;e ronosy lloaHHa KpecTHTeJI51: 
“51pKa KOMHaTbl o6HTeJih, 
兄pOKR制 IIblOCBeTHTeJib, 
C 6JIIO江aHoaHH KpecTHTeJib 
c . 0 0 MoTpHT MepTBOH ronosoH .. 
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He BHHH ce6S1, po1J,Ho抗…




IlpHBbl'-IKa K Cb!TO誼， 6narorronyqHo首)l(lf3HllCH江bHeerpo3ttoro rrpe河yrrpe)I(月eHHSI.BcKope y)l(acHoe 
rrpoHcllleCTBHe 6bIJIO H3rHaHO H3 rraMSITH, H 6e3MSITe)l(HOe HHK可邑MHOecy~巴CTBOB3HHe rrpo耳QJI)l(HJIOCb:
“~epe3 月eHb Kypb邑3Hbl負cny可a抗
EbIJI 3a6bIT, KaK BCSIKH前cny可a前，
EbIJI no C江y)l(6epocT Mory可H抗，
EbIJIH pa耳OCTbH IIOKO員．”
Accou,waTHBHOCTb rro33HH Py月HHU,Koro-B3)1(H3克己邑 oco6eHHOCTb.Httor1J,a ero accou,ttau,HH 
rrp03paqHbI AJISI可ttTaTeJISI,no月可acTPYAHOAOCTyrrHbI, Ho Bcer1J,a wrpa10T orpoMHYJO pOJib B c03/l,aHHH ero 
CTHXOB. 06 3TOM OIJ,HO H3 nyqJllHX ero CTHXOTBOpeHH負ー “Mo江HTBa”．
“MoSI accou,wau,HSI, rrpo凶 yTe6SI月aTbCHJibl MHe 
11 Bb!CTOS!Tb IIOMO可b,He rrp阻o6~ttB rrnoxoro, 
B CBSl~eHCTBO BC江戸IIHBa!OCb3pHMOe TBOe, 
F月EcBeTOM CB巴T,r且eCBeTOM CBeTHT CJIOBO, 
F月e3HaKH CT邑pTO-IIOHCT邑pTblXJieT 
ll;BeTaMH aJiblMH B03p明OBaJIHCbCHOBa, 
r月e五yq回目員月eHb,KaK pa/l,OCTH OTBeT…” 
“MonHTBa”（“MoS! accou,wau,HSI”）（1,c.15) 
3月eCb)l(e H II03TH可ecKOeKpe/l,O II03Ta: 
“江y可HCb,IIOKa rrpwpo舟｛bl首KaM巴Hb瓦y可HT,
IloKa xpaHHTCSI BepHOCTH xopan. 
EcTb conoBe負， KOTOpbl貢Boray司HT,
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EMy TaK Eor, HaBeptto, HaKa3叩．”
且eikTBHTeJibHO,acCOl¥Hal¥HH rrpH}];alOT ero Il033HH opHrHH田 hHYlOaBTOpCKYlO HeITOBTOpHMOCTb, 
Tpe6y即 THarrpSDK邑HHOfO可HTa Te江bCKoroBocrrpm1Tm1. PyAHHl¥KH曲目CilOJih3yeTpa3Hhle BH}];hl Il03Tl刊 eCKHX
aCCOl¥Hal¥H蕗： rrpe月MeTHO-CMblCJIOBhleH 3M01¥HOHaJihHO-IlCHXOJIOfH'leCKHe, a B rrocne月HHXCTHxax l 
KYJlhTYPHO-CHMBOJIH可巴CKHe. Bo3MO)l(HO, 3TO CB耳3aHO c BJIHllHHeM Ha Hero l!IlOHCKO註 Il033llll,
u • 
KYJihTHBHpy1011¥eH rro3THKY HaM巴KOB.
3HaKOMhIX AJieKcaH月parropa)l(aJio ero HeOpAHHapHoe BOcrrpHllTHe ll3hIKa. OH rrocTOllHHO pa6oTan 
Ha月 CJIOBOM,3KCilepHMeHTHpOBaJI, HCKaJI HaH6onee C03BY噛 oe}];Jil ce6ll，邑MKOeH TO可HoeBbipa)l(eHne. 
HeJih3ll He corJiacHThCll c H3BeCTHhIM n3p凹 eHHeM,KOTopoe rrpHXO}];HT Ha rraMllTb：“TBopqecTBo -3To 
IlOllCKH ce6ll”． 
“CJioBo 6hmo ero 1<yM11poM, -BcrroM1maeT MaTh rro3Ta，ーOH11rpaeT c HllM, HaCJia)l(11:aeTCll HM.φpa3a 
m耳 Hero 3KCilepHMeHT叩 bHOeIlOJie”.（1,c.10) 
“OrpoMHhIM 3KcrrepHMeHTOM月耳目HOlOB )l(ll3Hb, )l(ll3Hb O可eHhKOpOTKYlO”tta3BaJI rro33HJO 
Py}];HHl¥KOfO ero 11:pyr, xy月O)l(HHKEφHM reprneH30H.(6) K rny60KOMY CO)l(aJieHHlO, AJieKCaHAP yrn邑耳 目
)l(H3Hll CJIH皿 KOMpaHO，可T06bifOBOpHTb 06 3KCrrepHMeHTe 3aBeprneHHOM. 
B CBOH rrocJie}];HHe ro}];hI Py}];HHI.¥K凶 BCe6oJibille OTXO朋 TOTTP明Hl¥HOHHOrOHarrpaBneHHll B Il033HH, 
Hll¥eT CBOH aBaHrap}];HbieφOpMbl. （“X拍ytt－江HγCKorrel¥凹axap”，“PoKXap11:" H月p.)OH O日明eBaeTK 
IlOHCKaM ClO)l(eTa, ero CTHXOTBOpHbie CTpOKH BCe可all¥epo）！（耳alOTCll可epe3acCOl¥Hal¥HlO. lfapylOil¥He 
My3bIKaJihHo-cMbICJIOBhie accOl¥Hal¥HH Py}];HHl¥KOro耳切aJOTero rro33目的 YHHK叩 hHO員．“AccOl¥Hal.¥HllIT03Ta 
HIJ:邑TOTaJIJII03HH H anJIHTepal¥HH K CJie}];ylOil¥HM aJI江間HHH aJI耳目Tepal¥HH”（6).B Ka'lecTBe rrpHM巴paMO)l(HO
rrp11BeCTH CTpOKH H3 CTHXOTBOpeHHll“Xa員YH江ぜ’．
“M KTO 3HaeT, B cTapocTH 
可epHHT耳目 cHera rrepo？… 
cJie}];a江h}];HHKYB皿 TYPrHHk即日ry江bl
6ery l Oill!Tb BepHyTh可叩MY}];Jil peKH 
no pa3BHTHlO Ta抗HhIXnee可HHOK.
H IlJil!IlleT JIH CKOpilHOH 
B MHpHbIX pyKax 3eMJIH To員？
HBO用ff耳目 MHppo ee 3Mell. 
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H江H，可YTh3epKano, 
CTOHT Ha BO月e-COHeT H TeHb -
B rrapy JibHa, B ctte)KHOM rrapyce Kaφ．”（1ι48) 
CJIO)KHOe CTHXOTBopettne, OHO回目 no耳rOTOBJieHHOro,II03TH可eCKH-3py月uposattttoro可HTaTem1,
KOTOpbl員B3THX H IIOCJieAYIOII朋xero cTpo可KaxMO)KeT pa3raAaTb AJIS! ce6si H COCTOSIHHe Mb!C皿 II03Ta，日
ero o6pall¥eHHe k 凹 eAeBpaMMHpOBO負耳目TepaTyphI,HarrpHMep, II033HH Bae邑， fYMHJI邑sa,Xne6HHKOBa, 
KHTaHCKO曲II033HH,CHMBOJiaM erHIIeTCKOro HCKYCCTBa (KYJibTypHO-CHMBOJ即 1ecKasiaccoIJ,nawrn). 3月巴Cb,
HaBepHO, MO)KHO rosopHTb 0 C03HaTeJibHO員peMHHHCIJ,eHIJ,HH,pace可HTaHHO負HaKYJibTYPH戸0 rraM耳TbH 
acCOIJ,HaTHBHO巴BOCIIpHS!THequTaTeJI耳．
BocXHU¥aeT Heo6bIKHOBeHH悶 MY3b!K問団OCTbCTHXOB町畑町）＜oro,oco6eHHo ero 3回 opa)KHBaIOU¥胡
印刷Tepall,HSI.B TOM )Ke CTHXOTBopeHHH“Xai1yH江阻” HaXOAflM:






“日間O可KaJIOBHT 6a6o可Ky"-H巴TO品 KOMHJibl員accottaHc,HO u MeTaφopa, o6pa3, B 5Irro自問xoporno
3HaKOMbl負BCeMc AeTCTBa. 
KcTaTH, accottattcoM rro::iT凹叩OKOIIOJib3yTCSI H B Apyrux CTHX回：
“Mb1cnu ycTanu, HO rnerroToM’poIIOTOM-IIleIIOTOM 
TpaBbl paccKa)KyT CKa3KY rrpo Ilpo負AeHo-,Il.o誼AeHo.
恥fo)KeT6hJTh, caMoe rnaBHoe HeBOAOM PorroTa 
EhIJIO rrpocKo瓦b3HyTOH B rrpoCKOJib3HyTOCTb 
He BO並河巴HO.” 
“Mu pa克ぱ’（1,c.32)
Bpo)KAeHHasi crroco6ttocTh C江hlrnaThMY3b1Ky pe可H,C03月aBaTb可apy10mne3BYKH rOBOpHT 0 
rpoM~OM II03THqecKOM Aape, KOTOpbl誼， KOH四 HO,He peanH30BaJICSI B IIOJIHOH Mepe H3剖 paHHei1m6enu 
rro3Ta. Me)KAY TeM rny6ttHHhI員， HHTeJIJieKTY田 bHbl詰xapaKTepero IIOCJieAffHX CTHXOB, rAe Ka)KAOe CJIOBO 
IIpH3BaHO HeCTH 60Jib凹 y10CMbICJIOBYIO Harpy3KY，月a邑TB03MO)KHOCTb rosopHTb 0 TOM，可TOAneKcaHAP 
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Py,!IHHI.~K凶 Mor 6bI CTaTb 60JibWHM Il03TOM 21-ro BeKa co caoen co6CTBeHHOH 3CTeTHKO員．
U:enb Hawen HeOOJibWOH CTaTbH -1103H拡 OMHTb間 OHCKOfO可町'aTemlC3T剛 MO即応IM,6e3apeMeHHO 
norH6WHM 1103TOM, KOTOpbl員 cyMe江 Bbipa3HTb60Jib H IlOKHHYTOCTb caoero IlOKOJieHH}I 80・x fOll,OB, 
HenpHHTHe HaBH3bIBaeMO抗日月eonornn,pa30可apoaattnea OKpy)!(aIOw;e首cyeTHO詰HXHll¥HO抗）！（H3HH,CTpax 
H 60Jib OT rn6eJIH npHpOll,bl. Il03HaKOMl1Tb c ero TBopqecTBOM, opnr即叩bHbIM1 110,[laBaBWHM 60JibWHe 
Ha,[le）！（耶IH 110φopMe, H 110 CO,!lep)!(aH目的， KOTOpoeHe CMOrJIO pa3BHTbCH B o6w:ecTBe Ha pa3JIOMe ABYX 
3110X H 6hIJIO TparH可ecKHo6opaaHo. 
KpoMe Toro, HaM Ka)!(eTCH，可TO1103311}1 AneKcaH且paPyAHH叫KOfOB 可eM-TO6江田Kano月yxy,no 
MHpoow:yw:eHH即日IlOHCKOMYMeHTaJIHTeTy, H y)!(e IlOTOMY 3aCJIY)!(HBaeT BHHMaHHH }1110HCKHX pycHCTOB 1 
nepeBO,[la Ha HllOHCKH益見3blKHeKOTOpbIX ero CTHXOB. 
PaHH凶 yxo且113)!(113HH, IlOJIHOe OTCYTCTBHe TW:eCJiaBHH npHBeJIH K TOMY，可TOHMH Pyll,HHl¥KOfO, K 
CO)!(aJieHHIO, HeH3BeCTHO回目poKoMy可HTaT問的BPoccHH. B 兄IlOHHH0 H邑M 3HaIOT, KOH四 HO,ew:e MeHbWe. 
A BOT HMH ero MaTepH -AKHWHHa-C3HC3負ー xopowo3HaKOMO Ka)!(,[loMy HllOHCKOMY pycncTy.日He npOCTO 
3HaKOMO, HO H rny6oKO yaa)!(aeMO B兄110H11H.
A江江a AneKCaH且poaHaAKHWHHa H3 pyccKHX JIIO耳enno印 E CBHTOfO HHKOJiaH 51nOHCKOro H 
nereH,[lapHo員BapaapbI耳MHTpHeBHblEy6HOBOH OCTaBHJia, IlO）！（間同， caMhI負rny6oK目前 CJie耳BHllOHCKO誼
pycHCTHKe. 3To H opHrHH卸 b貼 Ie,HeCTaH,[laPTHbie円 e6HHKHno pyccKO員pa3roaopHo詰p四 H,TaK He IlOXO)!(He 
Ha HeKOTOpbie 6巴JJIHKHe,cKy『Hb!ey可e6Hhienoco6HH, Haao月HHB回目eB IlOCJie月HeeapeMH KHH)!(Hbl註pbIHOK
yq巴6HO誼JIHTepaTyphI.11 Heo6h1qHb1e，日 TaKne HY)!(Hhie B兄IlOHHHCJIOBapH, COCTaaneHHhie eIO BMeCTe c ee 
耳IlOHCKlfMHy可巴HHKaMH-"Cnoaapb pyccKHX )!(eCTOB If MlfMlfKH”，“Cnoaapb MecTOHMeHH員， IlOBTOpOB1 
可aCTlfl¥B pyccKOM H3bIKe”. HaKoHel¥, coJ,[laHHhIH rro,[I ee pyKoao月CTBOM“CnoaapbcoapeMeHHhIX pyccKHX 
pa3roaopHbIX cnoa, Bbipa)!(eHHH H npocTopeqn負”TopyKaHo. A noco6n≫ no pyccKoMy peqeaoMy 3THKeTy, 
3THKeTy pyccKoro nHCbMa If 3THKeTy TeneφOHHOro pa3roaopa HBJIHIOTCH HaCTOJlbHblMlf KHHraMH Ka氷河oro
HllOHCKOfO pycHcTa. 
Ho caMaH rnaaHaH 3acnyra AKH山 lfHO訪日epe,!151noHHe抗ー e邑 HllOHCKlfey『巴HlfKH:lf3BeCTHbie, 
caM06hITHh1e, cao6o月HOroaop≫w:He no-pyccKH npeno且aaaTeJIHIf 6H3HeCMeHbl, )i(ypHaJIHCTbl If 
HCCJie,[IOBaTeJilf PoCClflf. CKOJibKO lfX 6naro,[1apH ee y耳目BHTeJibHOMYne,[laror削巴CKOMY用 pyno可BCTBOBaJIO
HenoBTOpHM戸o npe江eCTb1 Bblpa3HTe江bHOCTbpyccKO首pe可If,o6peno ce6≫ a pyccKo員KYJihType!Ce晶可ac
y)!(e OHH nepe,!laIOT CBOlf 3HaHHH, CBOH yMeHHH, caoe Blf河eH11ePoccHH Mono耳oMy110KoJieH1110 HilOHL¥eB. Mx 
“M巴TO用円eCKlf員110可epK”yJHaaaeMcpa3y, 1160 y可HJllfCbOHH If Y可aT110 MeTO耳目KecaMo員AKlfilllfHOH.
E邑ChIH,AneKcaH月p Py,月H111¥KH曲，日ony可lfJIOT MaTepH ClfJibHbl首TBOp可巴CKH員3apH,[1,HO He B3HJI, K 
CO）！（叩eHHIO,ee )!(1f3H巴HHO晶3Hepr111f,)!(H3HeCTO誼KOCTH,aceno6e)!(,[la10w:ero onTHMH3Ma. KpoMe Toro, ero 
CTaHOBJieHHe npH凹JIOCbHa COBCeM河pyroeapeMH: OH 6bm 0月HlfMH3“r巴poea”80-x ro月OB,0 KOTOpb!X Mbl 
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y)!(e rosop11n11. 
BceM 113secTHo, KaK B巴耳目KOsmrn:m1e ):leTCKHX 1 !OHO山巴CKHXsne可aTnett班員 HaCTaHOBneH11e ll03Ta. 
Ka Ko品)Kecne且OCTaB11na}inoHHH B江戸neAneKcaH):lpa? 
}inoHHH snepBbie BXO):IHT B ):leTCKHH MHp rnecTHJieTHero M叩 b可11.Kac paccKaJaMH MaTep11. o i:1an侃 0員
cKaJo可HOHC叩atte(KcTan1, CbIH sceri:1a rop):IHJICH匂pHJib佃刊BbIMronocoM" Ma』！bl），目的Mee邑“見回HCKHMll
Ol!CbMaMH”， llOJIHbIMH HpKHX Bne•-mTJieHH函 M MeTKHX Ha6JIIO.月eH目前.B ):IOM np11.XO):IHT nepBbie HITOHI.¥bI -
yqeHHKH MaTep11, ee KOJIJI巴rH.IloHBJIHIOTCH耳目OHCKHenpoHJBe):leHHH HCKyCCTBa. Oco6eHHO npHBJJeK回目
MaJI凶 11Ka，日0CJIOBaM MaTepH，“KaK3.月3HKY”－Kann11.rpaφ11.qeCKHe H相聞c11.ttanpo耳onroBaTo負nonoce凶旬Ka
11n11 6yMar11.. Cawa Mor可acaMHpaccMaTpHBaTb HX, cpttCOBbIBaTb 11.eporJJHφbl. B 3TOM, ttaseptto, y)!(e 
npOHB即日Cbero JJI060Bb H HHTepec K CHMBOJlaM (5). 
B oTpoqecKoM so3pacTe non卸 OHB nepBblll pa3 B CTpatty CBOHX月eTCKHXBH):leHllH H 2-3 ro):la 
nposo瓜！JI江eTHHeKaHHKY江blB }inoHHH. He sneqaTJJeHllHMH耳目OT )l(apKoro HllOHCKOro JJeTa HaBeHHbl TaKHe 
ero cTpOKH: 
“B3φHpe B03月yxa,Kori:1a )!(apa H明 yeT
AcφaJibTOBbie BeHbl nyJblpHMH, 
Kori:1a no ynttl¥e江巳HbM田 bq11Kynpo員TH,
11 nnaMH nnell¥eT, n江aMH113JIHHHbH 
Cpe月II.HOHJJeTa 1.3月戸llH3eM耳目．”？
“)KapKoe neTo”（l,c.104) 
CawyscTpe可制MMope, ropbl H HpKoe COJIHI.¥e, KOTOpbie OH TaK圧的611.n.IToToM B MocKse OH sceri:1a 
c yi:1osoJ1bCTB11eM scnoMHHaJI HnoHCKYIO np11.po):ly. Boo6II.¥e 6naroTBOpttoe BJ111HHHe Ha Hero contte咽 oro
cseTa, no paccKa3aM 6n11.3KHX no3Ta, 6b1江00可eHbseJJHKO. Ero月enpecCHBHOeCOCTOHH!le np11.xo即日OCbHa 
ll03):1Hぬ的 ocettb凶 311.My,KOr月a)1(11.T印刷 cpe月He員no江OCblPocc1111. TaK He xBaTaeT COJIHI.¥a (5). 
日Hor月ac MaTepbIO AneKcaH凪P巴3):11.JIHa neTHHe KypcbI pyccKoro H3bIKa B KapyH):l3aBy, B wyr11.e 
6naroi:1aTttb1e MecTa }lnott11.11., c HHTepecoM nocell¥an c巴MHHapbl,C y河OBO江bCTBHeMY可aCTBOBa耳 B
CTy):leHqecKHX cneKTaKJJHX. }inoHCKHe o可eBH月叫blBCnOMHHalOT B):IYM可11soro,cepbeJttoro no月poCTKa,
BHHMaTe且bHOCMOTPHII.¥ero Ha OKpy)l(alOII.¥H員 eroMHp np11.po月blI JllO月e員.Oco6eHHO np1rnneKana ero 
3CTeT削巴CKaHCTOpoHa )!(ll.3Hll HnOHI.¥eB, BOCXHII.¥叩 KY江bT3CTeTHKll耳a)!(eB 6b1Ty. 
Tori:1a )Ke Haq叩 ocb1. ero y回目eHHeHllOHCKO品川TepaTypo首M耳目OHCKO員ll033Hell,B可aCTHOCTH.
BcnoMHHM，可TOB 70-80 ro):lbI B CoseTcKoM CoIOJe tta6江IO):laJJCHCBOeo6pa3Hbl曲目nOHCKllH“6yM”，
Bblpa3日B山 M抗CHB He6bJBaJJoM HHTepece COB巴TCKHXJllO月e晶 K HnOHCKO首 KYJJbType,K 匁llOHllHC e邑
3KOHOM削 eCKllM『Yi:IOM1 'IY月ecaMHTeXHHKH. l1HTepecosam1 6yKBaJJbHO BCe CTOpOHbl HnOHCKO首)1(11.3Hll:OT 
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HKe6aHbl 1 60HCaSI月0SIIIOHCKO抗3CTpal:¥bI1111rpb1sro11 cer11. HeMaJioBa)!(HYIO po江bCbirpaJIH MφHJlbMbi 
A. KypocaBbI, HeAaBHO no四 B凹巴ro.Ho,KOHe可HO,Ha rrepsoM MeCTe 6bIJIO IIOBaJibHOe ysneqeHHe SIIIOHCKOll 
刀11TepaTypo員．且OCTaTO可HOCKa3aTb，可TOpoMaHbI 1 rrosecT11 A63 Ko6o 1 Q3 K3H月3a6ypoBbIXO耳H江HHa 
pyccKOM Sl3bJKe rroqn1 cpa3y IIOCJie IIOSIB江eHl1SI11X Ha po月11H巴鳴 B 5IrroH11H. He 6y,月eMrrepe可11CJIS!Tbscex 
3aM巴噛Te店 HbIXSIIIOHCKHX IIHCaTeJie札KOTOpb!M.lf3a咽 Tb!BaJIHCbB CCCP.耳朋HaeBa)!(HO町 MeTl1TbH3AaH11巴
Ha pyccKOM Sl3blK巴 CTHXOB 恥1a~yo Eace, xa員KyKOToporo rrpocTO IIOTpS!C耳目 pyccKoro q11TaTensi rny611Hoi1:, 
113Sl~eCTBOM, JiaKOH.lf3MOM, He6bIB制 0員KpacoTbIacco~Ha~HSIMH. OrpOMHYIO po品 B3HaKOMCTBe c SIIIOHCKO員
II033.lfe抗Chirp印刷凹e用H目前BcseT B Haqane 70-x ro耳OBrrepeBOA Ha pyccK曲目blKII03T.1fqecKO誼aHTonor1111
“MaHb邑CIO”.IlOS!Bl1JIOCb MHOro Apyrttx II03T.1fqecKHX c6opHHKOB OT KJiacc.lfqecKOll II033.lf.lf AO cospeMeHHO員．
Mor皿 MaJibq.lfK,y)!(e“Ja6ones出店員”匁IIOH.lfe品目 JII0611Blll凶 II033HIO,He BIIHTbIBaTb 3T.lf皿 TepaTypHbl巴
Aapb1? 
A尻町aH月P 咽 T即日C邑， qTO6bJJIO 113AaHO Ha pyccKOM Sl3bIKe .lf3 SIIIOHCKO員四TepaTypbl,Ilb!T叩 CS!
可日TaTbH B no月耳目HHl1KeTe KH.lff.lf，可TOrrpHB03HJia .lf3兄rrOHHHero MaTb. 1-bsecTHO ys江巳可eHHeSIIIOHCKOll 
II033He品目 Mmponortte誼 BeJIHMHpaXne6HHKOBa，可bl1Mno可HTaTeJieM 6bi江 PyAHH~K.lf首. Bo3MO)!(Ho, 
Xne6HHKOB SIBJISI江csiAJIS! Hero e111邑M HeKHM月yxoBHb!M“rrocpe耳HHKOM”Me)!(AYHl1M .If SIIIOHCKHM 
江HTepaTypHbIMHacne即時M.
HeK0Topb1e CTl1XH Py耳HHQKOfOaφOpHCTl1qHbl, MblC江b Bbipa)!(eHa B 江aKOH.lf可HO負， 11HOrAa
rrapaAOKCaJibHO品φopMe(He BJIHSIHl1e Jil1 SIIIOHCKO誼II033HH?):
“OroHb-py可巴員－－ )i(yp可au朋首 rrapycs xpaMe 
Ha耳yn,xpaM用 HHYJICSI,KaK JIO):¥Ka Ha XOJIMe ..”（l,c.130) 
“日Y'fbCQeH11qecKHH，耳目凹bHCKYIIJieHbSI HO)!(, 
KaK KpacoTa -TBopeHbe MYKH cMepTHOtt”（1,c.27) 
“EcTh co江OBe員， KOTOphl員Eoray可HT,
EMy TaK Eor, HasepHo, HaKa3叩”（1,c.15)
B 5IrroH1111 rrpoT11Bopeq.lfe M巴X耳YIIPHPOAO員.IfQHB.lfJIH3aQHe盈CTOHTTO)!(e 0可巴HbocTpo. Oco6eHHO 
3TO 3aMeTHO B 60品田町 ropoAax-Merarro江HCax,B KOTOpbIX IIJIOAbl COBpeMeHHO員削B.lfJIH3aQHHBC邑60瓦ee
ry6ttTeJihHbI月JISIOKpy)!(alOill巴員 cpe月hi.ToKHO rropa3HJI AneKcaH耳paCBOHM.lf pa3MepaMH, CKyqeHHOCTblO 








TaM contt~a JIHK可apyeTHe Beer耳a耳目KTpoTyapa. 
JlwK TpoTyapa )!(a)!(/l,eT江HKilO註MaTb,





CTpax n03Ta nepe月可y用HIJ,eM-ropO/l,OM6bIJI He CJiy'laeH. ropo耳目 norJIOTHJI ero: 9 anpe江見 1994
fO/l,a OH 6bIJI HaH/l,eH 6e3月bIXaHHbIMHa ynwIJ,e MoCKBbI. 3ara河O'!Ha51,Tp訂 H'lecKa51rw6eJib B 31 fO/J. 11To 
3To? HepacKpbITOe y6wll:cTao? To'!HO tteH3BeCTHO. Ho H3BecTHO，可TO3TO rw6eJib y)!(e COCT051BllleroC51 
Tio3Ta. 
Tio3T Apcett凶 TapKOBCK凶 CKa3aJI：“EroCTHXH OT Bora. Tpy/l,Ho, a MO)!(eT, H ttenocHJibHO eMy 
6y/l,eT HeCTH 3TOT rpy3"(1,c.10). Tipopo明 CKHecnoBa. BcnoMHHM，可TOHcaM A江eKCaH/l,pPy/l,HHIJ,K岨
npe/l,CKa3b!BaJI CBOIO paHHlOlO CM巴pTb：“Ha3eMne 51He且O瓦ro”（1,c,5)
O耳HaH3 caMblX JII06HMblX KHHr月巴Te員月aH B3pOCJibIX B PoccHH －“ManeHbK班員 npHHIJ,”P
回 neropwqecKa51CKa3KaφpaHIJ,Y3CKOro IlHCaTeJI51-JieT可HKaAttTyatta月eCeHT-3K3IOnepH. no）！（叩y註， IlHK
ee nony江見pHOCTHnpHllle江C耳Ha月eTCKHero月bICa回目.06pa3 3B白河HoroM回目HKa6bIJI耳oporeMy ac10 ero 
He/J,OJiry10 )!(H3Hb. 
3TOT 06pa3 KaK HeJib351 JIY可weIlO/J,XO耳目TCaMOMY Il03Ty. Ott TO)!(e BC邑apeM51Me'lTaJI H TOCKOBaJI 0 
/l,pyrol: nnatteTe, o月pyro前）！（H3HH.3eMHOe cyll,巴CTBOBaHHeT51rOT目立oero. 
0TKY月a,H3 KaKoro MHpa npwneTeJI K ttaM 3TOT xp戸TK凶 3Be3/J,Hbl註MaJI日 HK?Ky/l,a戸neJITio3T -
He月OJirH首rOCTbHa Halli e負rpewtto負3eMne?
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